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La presente investigación titulada Sistema de Focalización de Hogares y el 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 – Oyotún, tuvo como 
objetivo principal determinar la relación que existe entre el Sistema de Focalización 
de Hogares en la eficiencia del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65 en el distrito de Oyotún. La metodología del estudio se trabajó de acuerdo al 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de nivel correlacional, la 
muestra estuvo conformada por los trabajadores del área de enlace del programa 
Pensión 65 que están ubicados en la municipalidad del distrito de Oyotún, también 
lo conformó el acervo documentario del SISFOH, las técnicas de recolección de 
datos fueron una encuesta y el análisis documental, respectivamente. Los 
resultados del estudio determinaron que existe una relación directa y significativa 
entre el Sistema de Focalización de Hogares y la eficiencia del Programa Nacional 
de Asistencia Solidaria Pensión 65, debido que, les permite realizar un análisis 
exhaustivo de las personas que deben recibir el subsidio económico, y si este 


















The main objective of the present investigation entitled Household Targeting System 
and the National Solidarity Assistance Program Pensión 65 - Oyotún, had as its 
main objective to determine the relationship that exists between the Household 
Targeting System in the efficiency of the Pension 65 National Solidarity Assistance 
Program in the Oyotún district. The study methodology was worked according to the 
quantitative approach, with a non-experimental design of correlational level, the 
sample was made up of workers from the Pensión 65 program liaison area who are 
located in the municipality of the Oyotún district, it was also made up the SISFOH 
documentary collection, the data collection techniques were a survey and the 
documentary analysis, respectively. The results of the study determined that there 
is a direct and significant relationship between the Household Targeting System and 
the efficiency of the Pension 65 National Solidarity Assistance Program, because it 
allows them to carry out an exhaustive analysis of the people who should receive 
the economic subsidy, and if this number exceeds the limit amount determined by 
the State, the request is sent to the main headquarters of the program with the 
purpose that they carry out a certain management so that it is solved or provides a 
response to the district Municipality of Oyotún. 
 














A nivel internacional, la lucha contra la pobreza se viene abordando de manera 
constante dado a los efectos negativos y destructivos que posee sobre la vida de 
las personas y sociedades (Hurtado & Pinchi, 2019, p.70). Los sistemas de 
protección social son la piedra angular de todo modelo social(Monereo, 2018, 
p.251), en América Latina se tienen tres dimensiones de la protección social: la 
solidaridad, la universalidad y el gasto público, respecto a ello en la última década 
se ha evidenciado una mejora en 18 países donde se experimentó una amplia 
cobertura de pensiones, asistencia social y en salud de las zonas pobres(Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2017). A pesar de ello, permanecen 
grandes desigualdades, debido a que a pesar que son favorables y progresivas, las 
transferencias directas focalizadas poseen una reducida cobertura al igual que los 
beneficios vulnerando los derechos de los más vulnerables y pueblos (Gómez, 
2019).  
A nivel nacional, una de las estrategias empleadas para combatir la indigencia es 
la creación de programas sociales, los mismos que se encuentran conformados por 
recursos y acciones direccionados a reducir o erradicar una necesidad o problema, 
de esa manera contribuye al derecho de una vida digna de las personas donde 
están dirigidas. Sin embargo, en el Perú la implementación de mencionados 
programas ha generado bastantes prejuicios hacia su intervención en el 
propósito(Quispe, 2017). Los principales problemas radican en la gran cantidad de 
infiltración, es decir, en los porcentajes de personas que no necesitan el apoyo, 
asimismo, lasubcobertura, entendido por ser el tanto por ciento del público que no 
es atendido, ello indica un mal manejo (Quispe, 2018). En ese sentido, es necesario 
que se procure realizar un nivel mínimo de errores de inclusión y mejorando la 
distribución de los ingresos públicos (Salgado et al., 2018).Debido a Ley N° 29792, 
se genera el Ministerio de Desarrollo e Inlcusión Social (MIDIS), con el proósito de 
brindar una mejor calidad de vida, impulsando el respeto a los demás, la facilidad 
de tener oportunidades y la evolución de sus capacidades, en su quinto eje 
estratégico presenta la protección del Adulto Mayor, con la finalidad de incrementar 
el bienestar y seguridadal adulto mayor, este programa fue llamado Programa 
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Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65), basando su objetivo en ofrecer 
protección social a este grupo de personas en extrema probreza, a quienes se les 
entrega una ayudafinanciera equivalente a S/ 250.00 cada dos meses, que servirá 
para mejorar los medios de dirección de este grupo de población a los servicios 
sanitariosmediante de la coyuntura intergubernamental (Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social, 2020). Por otro lado, el Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH), es un instrumento de la protección social, el cual permite tener acceso 
de los hogares en términos multidimensionales y su eficacia se mide de acuerdo a 
la cobertura de todos los programas sociales en los lugares más pobres de la 
población, mediante la Unidad Central de Focalización (UCF) quien tiene la 
obligación de gestionar y mantener actualizado el Padrón General de Hogares 
(PGH) y mantenerlo disponible a las instituciones que lo solicitan (Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, 2015). 
 
A nivel local, en el distrito de Oyotún, se ha ejecutado el Programa Nacional de 
Asistencia Solidaria Pensión 65 – Oyotún, que en año 2013 empezó con 03 
usuarios y hasta el año 2021 tiene más de 437 beneficiarios, la subvención 
económica se ha ido brindado a lo largo de los años según al Sistema de 
Focalización de Hogares, sin embargo, nace la preocupación dado a los siguientes 
problemas: la información que brinda el sistema debe abordar los hogares más 
pobres y que necesiten verdaderamente del apoyo del Estado, la inclusión de las 
personas que sus hogares no se encuentran registrados y que presentan 
vulnerabilidad económica y actualización del padrón de hogares en un corto plazo, 
trayendo como consecuencia que no se cumpla el objetivo fundamental del 
programa social. De seguir con esta problemática, se pronostica que en un tiempo 
futuro se siga vulnerando los derechos humanos del adulto mayor y la población 
que se encuentra en pobreza del distrito de Oyotún. Frente a esta problemática se 
sugiere como control de pronóstico se sugiere una modificación en los 
procedimientos utilizados en el Sistema de Focalización de Hogares para optimizar 
la disposición de información sobre los hogares en el distrito de Oyotún de acuerdo 
a su calificación. Es por ello, que se plantea como formulación del problema: ¿Cuál 
es la relación que existe entre el Sistema de Focalización de Hogares en la 
eficiencia del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 – Oyotún? 
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El estudio presenta una justificación en el aspecto científico, dado que, emplea 
sustento teórico de autores reconocidos a nivel internacional y nacional los cuales 
garantizan la fiabilidad de información plasmada, lo que permitirá obtener 
resultados fidedignos, por otro lado, posee justificación metodológica, porque en su 
elaboración se seguirá una normativa y esquema de acuerdo al enfoque y nivel de 
investigación de manera organizada lo que respalda que, el estudio pueda ser 
utilizado en un tiempo futuro como antecedente a otras investigaciones similares y 
por último presenta una justificación social, pues el estudio tiene como finalidad 
beneficiar a la población dando a conocer una problemática latente en el distrito de 
Oyotún, la información presentada estará a disposición de la Municipalidad con el 
fin que se implemente una mejora en la aplicación del programa social y pueda 
llegar a los beneficiarios que lo necesitan.  
El propósito principal del estudio es determinar la relación existente entre el Sistema 
de Focalización de Hogares en la eficiencia del Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria Pensión 65 – Oyotún; y los objetivos específicos son: diagnosticar el 
Sistema de Focalización de Hogares en la municipalidad del distrito de Oyotún, 
describir la eficiencia de la gestión del programa en Oyotún y analizar la relación 
que existe entre ambas variables. Finalmente, se plantea como hipótesis: El 
Sistema de Focalización de Hogares se relaciona significativamente con el 












II. MARCO TEÓRICO 
En antecedentes internacionales, se encuentra el estudio de Núñez, y otros(2019), 
titulado “Impacto de las políticas sociales en la calidad de vida del adulto mayor”, 
donde su finalidad fue evaluar las políticas peruanas, la metodología fue: nivel 
exploratorio, enfoque mixto y diseño no experimental, la muestra fueron expertos 
de los programas sociales así como el acervo documentario de beneficiarios, las 
técnicas empleadas fueron la entrevista y el análisis documental. Se obtuvo que la 
subvención a esta determinada población no ha permitido una mejora en su 
condición y bienestar de vida, a pesar que durante 5 años se realizó una inversión 
mayor a 3 000 millones de soles. El autor recomendó que se realicen planes de 
anticipación, es decir, que realicen una prevención para los futuros adultos mayores 
tengan sustentos económicos y no esperen la ayuda del Estado. 
Por otro lado, García et al.,(2017), en su estudio “Impacto del programa pensión 
para adultos mayores (PPAM) en Tabasco, México. Período 2013-2015”su fin fue 
realizar un análisis del impacto en la ciudad mencionada, la metodología fue de 
diseño no experimental, nivel descriptivo y enfoque cuantitativo, la muestra tomada 
fue de314 hogares con característica de ínfima pobreza y la técnica fue el análisis 
documental. En los resultados se encontró una mejora en las condiciones que 
vivían los adultos mayores, se concluyó que en el 2013 se encontraron en 
condiciones de pobreza, mientras que después de 2 años se evidenció una 
importante reducción de las carencias básicas dado a la inclusión al PPAM.  
Pachon(2017), en su investigación titulada “Estrategia de intervención para 
reducirla dejadez del adulto mayor en las 20 familias del Programa Centro Día del 
Municipio de San Cayetano, Cundinamarca”, tuvo como principal objetivo contribuir 
a la atención de las personas mayores. La metodología utilizada fue de enfoque 
cualitativo y nivel exploratorio, la muestra fue el acervo documentario y hogares en 
extrema pobreza, las técnicas que se emplearon fueron: la entrevista, el análisis 
documental. Los resultados del estudio, determinaron a los adultos mayores en 
estado de abandono, no hay preocupación por sus estados emocionales o físicos, 
lo que llega a ocasionar descontrol en sus vidas físicas, además se debe considerar 
que el capital con el que se trabaja, los recursos económicos y humanos, debe 
tener el apoyo por la administración en una municipalidad.  
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Olvera et al., (2017), en su investigación “Efectos desfavorables de los programas 
de apoyo alimentario en los hogares rurales de Calakmul, Campeche”, tuvo como 
objetivo principal analizar los efectos desfavorables de los apoyos 
gubernamentales de los programas solidarios, la metodología del estudio tuvo un 
enfoque mixto, nivel descriptivo, la muestra fueron 46 personas en extrema pobreza 
y 32 autoridades gubernamentales, las técnicas fueron la entrevista y la encuesta. 
Se logró determinar que los programas públicos en análisis necesitaban de 
diferentes componentes entre ellos los educativos, de alimentación y autonomía de 
las familias, que dado a su orientación generaron conflictos y exclusión. El autor 
recomendó que se implementen estrategias que permitan mejorar las acciones en 
los programas, como reducir las acciones de cada programa, erradicar la vigilancia 
entre las personas beneficiadas, coordinar los programas sociales y promover la 
participación activa de los beneficiarios acerca del apoyo que reciben.  
Además, se encontró el estudio del Mundo et al., (2018), en su estudio “Crecimiento 
de la incertidumbre alimentaria en los hogares mexicanos: 2012-2016”, tuvo como 
objetivo principal describir los componentes importantes en el programa social 
solidario en México, durante los años del 2012 al 2016, la metodología fue de nivel 
descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental, la muestra fue 
construida por los hogares que fueron beneficiarios durante los períodos 
mencionados, con la meta de examinar los desacuerdos que existen con los 
programas de ayuda. Los resultados evidenciaron que un 69% de hogares que se 
encontraban en extrema pobreza tuvieron una ligera prosperidad en la calidad de 
vida que tuvieron, además, en los que prevaleció el derecho de las personas por 
tener una vida digna. Finalmente, el autor llegó a la conclusión que, los resultados 
que encontró formarán parte de una herramienta que aportará a los programas a 
realizar una mejor focalización de las políticas implantadas y el fortalecimiento de 
la gobernanza de la seguridad social en México.  
 
Respecto a los antecedentes a nivel nacional, se encontraron los estudios de: 
Alberca(2019), en su estudio titulado “Impacto del Programa Pensión 65 en el 
distrito de Tumbes – 2018”, presentó como objetivo general evaluar el impacto del 
Programa Nacional Pensión 65 en los beneficiarios del distrito de Tumbes 2018. La 
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metodología fue de corte transversal, enfoque mixto, nivel descriptivo yla muestra 
fue constituida por280 beneficiarios y la técnica que se aplicó fue la encuesta. Los 
resultados evidenciaron un logro favorable en la existencia de los individuos, es 
decir, mejoró levemente el estilo de vida de cada una de ellas respecto a su 
alimentación, salud y manutención, sin embargo, los beneficiarios recomendaron a 
la gestión del programa social que la subvención sea mensual y que se realice un 
nuevo empadronamiento en la población para considerar a las personas que más 
lo necesitan y las que se encuentran vulnerables. 
Asimismo, Álvarez(2017), en su estudio “Aspectos que influyen en la desviación y 
la distorsión de los objetivos de los programas sociales en Amazonas, en el período 
2012-2014”, se planteó como objetivo conocerlas insuficiencias en la realización de 
los programas sociales siguiendo sus procesos de: impacto, viabilidad, filtración, 
pertinencia, sub cobertura, entre otros. La metodología que se utilizó fue de nivel 
explicativo, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y la muestra fue integrada 
por la base de información proporcionada por las páginas web: MEF, MIDIS e INEI 
del período 2012, 2013 y 2014. Los resultados demostraron deficiencias en los 
sistemas esencialmente en la subcobertura al llevar a cabo los procesos operativos, 
lo cual es tema de preocupación. Por ello, el autor recomendó que elaboren 
manuales, de procedimientos diferenciados considerando la realidad geográfica de 
cada región, donde se realice un monitoreo, identificación y evaluación 
presupuestaria de los programas sociales.  
Por otro lado, Vigo(2020), en su investigación “Estudio del programa nacional de 
asistencia solidaria en el desarrollo social y económico de las familias beneficiarias 
del distrito de Huayllabamba 2020”, su objetivo fundamental fue explicar la manera 
en que el programa que apoya a las personas más vulnerables contribuirá al 
crecimiento y desarrollo socioeconómico en los hogares del distrito mencionado 
durante el mes de 2020. La metodología fue de diseño no experimental, enfoque 
cualitativo y nivel explicativo, la muestra fue establecida por las autoridades del 
distrito y la técnica fue la entrevista. La conclusión general del estudio fue que tras 
los años de olvido que han tenido los adultos mayores de dicha localidad, la 
subvención que les brindan actualmente ha generado cierta satisfacción para 
solventar sus gastos en la canasta básica.  
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Por su parte, Gonzales & Julca(2018), en su investigación “Programa "Pensión 65" 
y la calidad de vida de los adultos mayores del Distrito de Huancas, Amazonas”, su 
principal intención fue establecer la asociación existente entre las variables 
estudiadas. La metodología tuvo un diseño no experimental, enfoque cuantitativo, 
nivel correlacional, la muestra estuvo compuesta por 29 beneficiarios y el 
instrumento fue el cuestionario. Tras la elaboración de los resultados se logró 
determinar una relación positiva baja entre ambas variables, específicamente en un 
39%.  
En el estudio de Suti(2017) titulado “Impacto en la sociedad del SISFOH y posición 
socioeconómica de hogares en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis - Cusco 
2017”, su propósito fue determinar el grado de impacto del SISFOH y la condición 
socioeconómica de los hogares que se encuentran en la provincia en estudio, la 
metodología fue de nivel correlacional, enfoque cuantitativo y diseño no 
experimental, la muestra la formaron 88 trabajadores y la técnica fue una encuesta. 
En el estudio se llegó a la conclusión que el impacto de una variable en otra es 
significativo pero negativo, además, se demostró que existe una mala condición 
socioeconómica de hogares por lo que el autor recomendó que se realice una 
supervisión del sistema de focalización. 
De la misma manera, Ruiz(2019) en su estudio “El programa Pensión 65 en el 
progreso social de las familias beneficiarias, AA.HH. Los Olivos de Pro, 2017”, su 
objetivo fue evaluar la ayuda que brinda el programa social a las personas que 
reciben ese beneficio. La metodología fue de nivel exploratorio, enfoque cualitativo 
y diseño no experimental, la muestra fue creada por 10 beneficiarios y 10 
autoridades, el instrumento fue la entrevista. Se encontró una mejora superficial en 
los beneficiarios, puesto que, el apoyo no satisface las proyecciones económicas 
sobre el individuo que debe vestirse, velar por su salud y alimentarse, por ello, 
algunos especialistas informan que los programas de subvención no logran cumplir 
con el objetivo puesto a su naturaleza.  
En el estudio de Lache(2019), titulado “Los programas de apoyo social como 
herramientas eficaces para minimizar la pobreza”, su objetivo fundamental fue 
evaluar los programas que se han empleado como herramientas eficaces en la 
disminución de pobreza de las personas. La metodología del estudio fue de diseño 
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no experimental, de nivel descriptivo y enfoque mixto, en el estudio participaron 385 
personas beneficiarias a quienes se les aplicó una encuesta como técnica. Lo 
encontrado fue queno están siendo eficaces en cuanto a sus objetivos de reducción 
de pobreza, además, se consideró que si se realiza una adecuada focalización de 
la población objetivo se logrará a contribuir con la disminución de las escalas de 
pobreza, ya que, al hacer eficientes los recursos empleados, al hacer los proyectos 
dirigidos al combate con lo establecido por el MEF para la ejecución de los 
proyectos ejecutados. Entre tanto, Mendoza(2017) en su investigación “Programa 
Pensión 65 y su influencia en la calidad de vida de los beneficiarios en el Distrito de 
UCO - Huari - Ancash 2017”, su meta fue medir la asociación existente entre las 
variables abordadas. La metodología del estudio fue de nivel correlacional y 
enfoque cuantitativo y, la muestra fue integrada por 143 beneficiarios y el 
instrumento empleado fue la encuesta. Respecto al objetivo planteado se obtuvo 
una alta correlación entre ambas variables, con un coeficiente de 0,89, donde 
señala que existe un alto nivel de relación positiva y directa, de manera que al 
mejorar una variable la otra variable también mejorará, se recomienda invocar a las 
autoridades nacionales para que mejoren los trámites en la valoración de 
documentaciones de integración de las personas mayores, asimismo, señaló que 
es necesario una eficiencia en el empadronamiento.  
Para Ramírez(2018), en su estudio “Calidad de vida en adultos mayores que 
reciben ayuda del Programa Nacional Pensión 65, Villa El Salvador, 2017”, su 
objetivo general fue describir cada dimensión de la variable calidad de vida en las 
personas de mayor edad para ello se empleó el nivel descriptivo, el enfoque fue 
cuantitativo y el diseño no experimental. Las personas que participaron fueron 50 
adultos mayores y la encuesta fue el instrumento que se empleó. Los resultados 
determinaron que los factores con un nivel superior son: bienestar material, físico y 
relaciones interpersonales, por otro lado, la dimensión que obtuvo un valor mínimo 
fue la integración social, es por dicha razón, que en base a esas deficiencias 
encontradas se elaboró un programa de intervención con la idea de crear una mejor 
calidad de vida en ellos.  
Figueroa(2018)realizó el estudio “Síntesis de la influencia de las transferencias 
monetarias no condicionadas y condicionadas en la pobreza extrema en el Perú, 
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Caso: Programa juntos y Pensión 65”, donde su meta fue conocer la repercusión 
de dichas transferencias sobre los programas señalados para los peruanos que se 
encuentran en pobreza extrema. La investigación sigue de enfoque cuantitativo, de 
nivel explicativo y de tipo aplicada, la muestra la conformaron hogares pobres y en 
la evaluación estadística de información se empleó una regresión lineal, la técnica 
fue el análisis documental. El estudio determinó que el modelo aplicado resultaría 
aceptable, donde el R2 es igual a 0,641, lo que indica que poco a poco se ha 
disminuido los niveles de pobreza, en conclusión, durante los años 2012 al 2016 la 
reducción de la pobreza se relacionó directamente con las transferencias 
monetarias no condicionadas del programa social Pensión 65.  
Las bases teóricas están conformadas por teorías sobre el Programa social, es el 
organismo nacional y provincial que se encuentran comprometidos a cooperar a 
que se protejan los derechos de las personas, niños, adolescentes, adultos y 
adultos mayores; en especial, contra la miseria y factores que afectan su calidad 
de vida.  
La protección social se define como la participación pública direccionada a 
incrementar la aproximación a derechos y prestar atención a la vulnerabilidad 
financiera de la sociedad. Es un mecanismo pertinente para acrecentar la 
subsistencia de los hogares humildes y desvalidos frente a las consecuencias 
desfavorables creados por peligros, inseguridades y fatalidades naturales 
(Dirección de Asuntos Estudiantiles, DAEs, 2018). 
La pobreza se mide a través de una Institución Pública que tiene la responsabilidad 
de brindar informes de forma anual acerca de la dinámica de la pobreza en términos 
monetarios. La calificación de pobreza, es aquella que su gasto por cada individuo 
que pertenece a su hogar es menor al cálculo de la línea de pobreza determinada 
en una canasta básica(Correa, 2021). 
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 se dio a conocer en el 
año 2011 cuyo antecedente fue el Bono gratitud un año anterior, la cobertura es de 
563 386 usuarios aproximadamente. Se define como una retribución de dinero no 
contributiva para adultos mayores que son calificados como pobres. El fin del 
programa es otorgar amparo social a las personas indefensas de 65 años a más, a 
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quienes se les remunera con 250 soles 6 veces al año e interviene en el nivel de 
acceso a los servicios públicos desde su facultad intergubernamental(Correa, 2021) 
Está constituido por 3 dimensiones: Dimensión Planificación del programa, 
constituido por la evaluación del grado de posibilidad de existencia del programa 
en temas de finanzas gubernamentales, donde es pertinente anteponer y optar por 
acciones que segmenten la inversión, además, en esta fase se programan los 
trabajos, propósitos y productos por cada año; Dimensión Ejecución del programa, 
se inicia con la indagación y análisis permanente de la proporción en que avanzan 
lo planteado y los escalones que obtienen como resultados, de esa forma reconocer 
en el tiempo oportuno las circunstanciales imperfecciones, carencias e 
impedimentos de ajuste en su realización, además, se evalúan con hondura desde 
el punto de vista organizacional y la Dimensión Finalización, se encarga de valorar 
el nivel alcanzado de cada meta y si en caso se realizó alguna mejora en el proceso 
explicarlo detalladamente. El tiempo de duración del programa se da de la siguiente 
manera: se inicia con un previo diagnóstico, decisión, elaboración y estructuración 
de la norma, luego su accionamiento (seguimiento y observación continua), 
valoración post, pronunciación acerca de la política y reconocimiento del 
problema(Di & Solano, 2017). 
Las retribuciones a la sociedad son entregas monetarias suministradas por el 
Gobierno a los adultos mayores, desempleados, discapacitados, informales, 
indigentes o personas que no han logrado ahorrar en el período laboral de sus vidas 
y que requieren de apoyo externo para lograr subsistir. Su existencia pretende 
garantizar la protección de las carencias básicas a través del subsidio económico 
y, en otras ocasiones, posibilitar que accedan a los servicios médicos y buena 
alimentación. Es preciso conocer los requerimientos que solicitan como el nivel de 
discapacidad, de pobreza y edad. El papel que cumplen los programas sociales en 
aquellas regiones con altos niveles informales y con población que no trabaja en 
edad avanzada, es brindar plena seguridad compensando la reducida cobertura de 
apoyo del Estado en contribución al fortalecimiento de defensa social(Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2018).  
Concerniente a la teoría del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), se 
empezará con la conceptualización que es el sistema que permite identificar 
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personas o grupos de población que se encuentran en estado de indigencia, 
susceptibilidad o discriminación, mediante la categorización socioeconómica 
(CSE), que se realiza a la población. No obstante, el SISFOH, no tiene la facultad 
de afiliar o desafiliar a las personas, puesto que, su función se limita en proveer la 
data para acceder a ellos. La CSE permite medir el nivel de bienestar de cada hogar 
y su vigencia es de 3 años, clasificado como: pobre extremo, pobre y no pobre 
(Gobierno del Perú, 2021). Por lo tanto, se puede decir que el SISFOHes una 
herramienta esencial que coadyuva a dar una respuesta a las privaciones sociales. 
Para dicha función posee un sistema único de información acerca de las 
singularidades de los hogares, el cual recibe el nombre de Padrón General de 
Hogares (PGH). La obligación del procedimiento del SISFOH se encuentra a 
responsabilidad de la Unidad Central de Focalización (UCF), desde el espacio de 
la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF). La UCF en la realización de sus acciones debe perseguir las 
normas y las capacidades que determina la Comisión encargada, donde sus 
principales fines son: 1) Optimizar la igualdad del gasto social y aportar a 
perfeccionar la capacidad de cada programa, conociendo a los conjuntos que 
necesitan gran apoyo del gobierno, 2) Plantear procesos especializados y 
homogéneo para identificar los posibles beneficiarios, 3) Reconocer a los 
beneficiarios. El SISFOH distingue a los individuos elegidos y a los programas que 
acceden y 4) Calcular el grado de comodidad de cada hogar empadronado, por 
intermedio de la construcción del Índice de Focalización de Hogares (IFH) 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2021). 
Los programas sociales se miden en base a las siguientes dimensiones: La 
dimensión Organización donde las personas que trabajan en los programas 
sociales aseguran que se realice una buena estructuración de las acciones que han 
organizado hacer, en esta etapa además se evidencia una contribución de los 
mecanismos de comunicación y participación con los usuarios, además, se hace 
una descripción de los servicios de apoyo en la distribución de servicios, sus 
indicadores son establecer políticas y actividades, establecer las pautas de 
actividades, líneas de comunicación y fijación de un grado de descentralización, 
realizar una estructura administrativa tomando en cuenta la ubicación geográfica, 
las funciones, el proyecto y producto, asimismo, se estipulan las normas y definen 
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los objetivos; la segunda dimensión es Dirección que inicia con el reclutamiento del 
personal manifestándoles las necesidades y demandas del programas para 
posteriormente guiar los procesos operativos, manuales y técnico sus indicadores 
son la formulación de la visión organizacional, también guiar, supervisar y coordinar 
actividades, y obtener los requerimientos de insumos y personal; la tercera 
dimensión es la Programación donde se operacionaliza de manera cronológica los 
acontecimientos según áreas de gestión en el que se transforman las estrategias 
posibles para que se lleven a cabo los objetivos, sus indicadores son: Secuencia 
cronológica e identificación de las herramientas utilizadas en la programación para 
que cuando se realice una supervisión todo se encuentre listo; la cuarta dimensión 
es ejecución donde se realizan actividades relacionadas a los procesos siguiendo 
los propósitos del programa en el que se genere y distribuya los productos de 
bienes o servicios aplicando las modificaciones necesarias, en esta dimensión el 
indicador  es la administración general de las áreas funcionales (producción, 
personal y ejecución financiera, entre otros); la quinta dimensión es Monitoreo que 
se encarga de la recolección y procesamiento de información sus indicadores son 
el desempeño (eficacia, eficiencia y calidad) y el análisis de diversos ámbitos 
(personal, productivo y financiero); la última dimensión es la Evaluación de impacto 
que se encarga de detallar los indicadores de costo en un análisis y contrastación 
de resultados que se les pueda informar de forma interna y externa con sus 















3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo: La investigación pertenece al tipo aplicada, conforme lo señaló Sánchez & 
Reyes(2015)quien afirmó que son aquellos estudios que su propósito es brindar 
información relevante que aporte a mejorar una determinada problemática, de 
manera inmediata a través del conocimiento aplicado. En el estudio se dará a 
conocer la repercusión del sistema de focalización de hogares en la eficiencia del 
programa y posteriormente se dará una solución a las posibles deficiencias que se 
encuentren. 
Diseño: El diseño del estudio pertenece al no experimental, de acuerdo a Palella & 
Martins(2012)se define como aquella investigación que no posee alguna 
manipulación por parte del investigador, de manera que se dará la información del 
fenómeno encontrado en su estado esencial. 
Pertenece al nivel de estudio correlacional, que según lo indicado por Ñaupas et 
al., (2018),son las investigaciones que pretenden conocer la relación de una 
variable en otra, para posteriormente determinar el impacto de una variable 














M = Los beneficiarios del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65 en el distrito de Oyotún. 
O1 = Sistema de Focalización de Hogares 
O2 =Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 




3.2  Variables y operacionalización 
 
Variable Independiente:  
Sistema de Focalización de Hogares, es un medio esencial para coadyuvar los 
requerimientos de investigación social. Por tal razón, posee un sistema de 
información acerca de las particularidades socioeconómicas de los hogares (MEF, 
2021). 
Definición Operacional: El Sistema de Focalización de Hogares será medido de 
acuerdo a sus dimensiones e indicadores a través del análisis documental. 
Dimensiones: Planificación, Desarrollo, Registro, Calificación y Seguimiento y 
evaluación. 
Indicadores: Análisis, Diseño, Conducción, Consolidación, Administración, 
Elaboración, Análisis del desempeño, Formulación e Informes de seguimiento. 
Escala de Medición: Ordinal 
Variable Dependiente: Programa social Pensión 65 
Definición Conceptual: Es el programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. 
Definición Operacional: El programa nacional de asistencia solidaria será medido 
por sus dimensiones, Planificación, Ejecución y Finalización a través de un análisis 
documental. 
Dimensión: Planificación, Ejecución y Finalización  
Indicadores: Evaluación, plan operativo, monitoreo, evaluación concurrente, 
evaluación de resultados y evaluación de impacto. 
Escala de Medición: Ordinal 
 
3.3  Población, muestra y muestreo 
 
Población: Según la teoría de Supo (2018), la población es el universo de 
elementos que conforman un grupo con las mismas características y guardan 
concordancia con las variables en estudio. Para la investigación la población estará 
conformada por la información de los encargados del programa Pensión 65 en la 
Municipalidad del mismo distrito. 
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Muestra: Según lo definido por Carrasco (2018), es la parte más significativa de la 
población, a quienes se aplicarán los instrumentos para obtener la información 
pertinente en el estudio. En el estudio la muestra es censal, es decir, será la misma 
que la población. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Conforme a Ñaupas et al., (2018), Se encuentran conceptualizadas como la 
agrupación de datos organizados para cumplir con los objetivos del estudio.  
Técnicas: El análisis documental se elaborará de acuerdo a las dimensiones e 
indicadores de cada variable, de esa manera se obtendrá la información adecuada 
para cumplir con los objetivos de la investigación. 
Instrumentos: El cuestionario será aplicado de manera directa a la muestra, es 
decir, en ellos se plasmará la información correspondiente 
3.5 Procedimientos: 
Se elaborarán los instrumentos de acuerdo a cada variable, posteriormente se 
obtendrá la información desde las páginas web: SISFOH, MEF, MIDIS e INEI, para 
completar los datos necesarios en cada instrumento. Asimismo, se elaborarán las 
preguntas relacionadas al SISFOH y su utilización en la Municipalidad relacionado 
al programa social para tener un mayor sustento de lo encontrado. Toda la 
información obtenida será resguardada para responder a cada objetivo de la 
investigación. 
 
3.6 Métodos de análisis de datos: 
Se utiliza un análisis descriptivo de cada variable, donde se interpretará cada 
resultado, dando a conocer los procedimientos para la utilización del sistema 
relacionado al Programa Pensión 65. 
 
3.7 Aspectos éticos: 
El trabajo se acopla a diversos, como los señalados por Noreña et al., (2012), entre 
los principales se encuentra la veracidad, dado que toda la información encontrada 
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ha sido parafraseada respetando las ideas de terceros autores reconocidos por 
brindar información fidedigna y confiable, citando a cada uno de ellos de acuerdo a 
Normas APA, lo que genera un respeto al derecho a la propiedad intelectual, 
además, otro aspecto ético que prevalece es la confidencialidad, lo que significa 
que la información que brindó el encargado del SISFOH de la Municipalidad de 
Oyotún, será con fines académicos sin obtener ventaja propia, y finalmente, el 
Consentimiento informado, los participantes del estudio tienen conocimiento del 























Objetivo específico 1: Diagnosticar el Sistema de Focalización de Hogares en la 
municipalidad del distrito de Oyotún. 
El Sistema de Focalización de Hogares en la municipalidad distrital de Oyotún, se 
rige a las siguientes secciones: 
Localización de la vivienda 
En esta sección se detalla la ubicación geográfica de la vivienda, acorde al 
departamento, provincia, distrito, centro poblado y núcleo urbano.  
El mismo registro con la ubicación censal.  
Entrevista y supervisión 
El personal encargado de realizar el empadronamiento debe colocar el número de 
visitas y el resultado, lo mismo sucede con el jefe de brigada.  
Características de la vivienda 
En esta sección se debe considerar el tipo de vivienda, el material que predomina 
en los techos, si se abastece de agua en su vivienda, su vivienda, el material de los 
pisos, el servicio higiénico, las horas en que tarde en llegar desde su hogar hasta 
la capital distrital y el material que predomina en las paredes exteriores, el tipo de 
alumbrado de vivienda. 
Datos del hogar, dentro de estos datos se identifica si el hogar cuenta con baño, 
cocina, pasadizos, garaje entre otros. 
Asimismo, se da a conocer el tipo de combustible que más se utiliza para cocinar, 
los artefactos que tiene en su hogar, el número de suministro de luz o agua y el 
número de personas que viven permanentemente en dicho hogar.  
Características de la población 
Finalmente, en este punto se da a conocer el grado de instrucción, número de 
personas, el estado civil de cada uno de ellos, el tipo de seguro de salud que tiene.  
Educación, el idioma o lengua con el que aprendieron a hablar, si sabe leer o 
escribir, nivel educativo y el último año o grado de estudios aprobado.  
Ocupación, la ocupación que tiene desde el último año, y el sector en el que se 
desempeña. 
Discapacidad, describir si presenta algún tipo de discapacidad.  
Programas sociales, en este punto se da a conocer si es beneficiario de algún 
programa social en la actualidad. 
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Objetivo específico 2: Describir la eficiencia de la gestión del programa en Oyotún. 
Dimensión Planificación 




Nunca 0 0% 
Regulares veces 0 0% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 0 0% 
Siempre 4 80% 
Total 5 100% 
Fuente: Área de enlace del programa Pensión 65 
De acuerdo a la encuesta respondida por el área de enlace del programa Pensión 
65, siempre y casi siempre realizan un diagnóstico de la población que se encuentra 
en la lista de beneficiados. En este proceso, se realiza una minuciosa inspección 
de los candidatos a ser beneficiarios, consideran sus condiciones de vida y si tienen 
la necesidad de recibir la ayuda.  




Nunca 0 0% 
Regulares veces 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 0 0% 
Siempre 5 100% 
Total 5 100% 
Fuente: Área de enlace del programa Pensión 65 
Según la encuesta realizada al personal responsable del programa en la 
Municipalidad, se evidenció que siempre persiguen el plan operativo establecido 
para el programa, donde el encargado cumple con las normativas establecidas por 
el estado para el cumplimiento de la entrega de subsidio que ofrece el estado.  
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Nunca 0 0% 
Regulares veces 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 1 20% 
Siempre 4 80% 
Total 5 100% 
Fuente: Área de enlace del programa Pensión 65 
Conforme a las respuestas obtenidas por el personal de enlace del programa 
Pensión 65, siempre utilizan un cronograma para cada actividad de acuerdo 4 
trabajadores, mientras que 1 respondió que a veces.De acuerdo a ello, se puede 
evidenciar que, desde el año 2013 se viene realizando la ejecución del programa 
respetando el cronograma establecido.  
Dimensión Ejecución 
Tabla 4.Se realiza un monitoreo del cumplimiento con los beneficiarios 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 
Regulares veces 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 0 0% 
Siempre 5 100% 
Total 5 100% 
Fuente: Área de enlace del programa Pensión 65 
Concerniente a la pregunta si se realiza un monitoreo del cumplimiento de la 
entrega del subsidio a los beneficiarios todos los trabajadores manifestaron que 
siempre se cumple, dado que, ellos conocen la lista de beneficiarios y las fechas 
en que está disponible el dinero para que lo entreguen o coordinen con el Banco 








Nunca 0 0% 
Regulares veces 0 0% 
Casi siempre 4 80% 
A veces 0 0% 
Siempre 1 20% 
Total 5 100% 
 
Fuente: Área de enlace del programa Pensión 65. 
Según las respuestas de los trabajadores acerca si se realiza un seguimiento de la 
ejecución del programa, 4 de ellos respondieron que casi siempre y 1 afirmó que 
siempre, puesto que, ellos reciben órdenes desde la sede principal que se 
encuentra ubicado en el distrito de Chiclayo. 




Nunca 0 0% 
Regulares veces 0 0% 
Casi siempre 2 40% 
A veces 2 40% 
Siempre 1 20% 
Total 5 100% 
Fuente: Área de enlace del programa Pensión 65 
De acuerdo a los resultados obtenidos sobre si se realizan planes de mejora para 
el programa, los trabajadores manifestaron que, siempre (1), casi siempre (2) y a 
veces (2), donde ellos realizan un informe de los beneficiarios, los cambios que 
ocurren en la calidad de vida de cada uno de ellos, y también las necesidades que 
afrontan, sin embargo, se presentan problemas dado que, aún existen personas 








Nunca 0 0% 
Regulares veces 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 3 60% 
Siempre 2 40% 
Total 5 100% 
Fuente: Área de enlace del programa Pensión 65 
De acuerdo a la información brindada por los encargados del programa Pensión 65, 
en la municipalidad del distrito de Oyotún, afirmaron que realizan una evaluación 
de los resultados a veces (3) y siempre (2), de acuerdo a ello, se puede afirmar que 
comúnmente realizan una revisión que los beneficiarios destinen el subsidio 
económico para solventar sus gastos en alimentos y/o medicamentos.  




Nunca 0 0% 
Regulares veces 0 0% 
Casi siempre 1 20% 
A veces 1 20% 
Siempre 3 60% 
Total 5 100% 
Fuente: Área de enlace del programa Pensión 65 
Por último, respecto a la evaluación del impacto al final de cada año, según los 
trabajadores 3 respondieron que siempre se realiza, 1 casi siempre y 1 a veces. 
Según lo que afirmaron, existen 3 encargados de realiza concretamente esos 
informes de evaluación cada año, el cual debe ser enviado a la oficina central de 
Chiclayo, además enviando los requerimientos o solicitudes de los pobladores.  
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Gestión del programa de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el distrito de 
Oyotún 
En el distrito de Oyotún, se encuentra el área de enlace del programa Pensión 65 
quienes se encargan de brindar información a los adultos mayores que llegan a 
inscribirse.  
El personal del área respectiva se encarga de guiar y atender a los adultos mayores, 
para el correcto llenado del formulario 1000, así como verificar si cumplen con los 
requisitos necesarios para acceder a subsidio económico.  
Asimismo, el personal se encarga de solicitar el DNI vigente del adulto mayor, de 
comprobar si existe realmente la necesidad del apoyo.  
Hasta la fecha, octubre del 2021, se tiene un total de 436 usuarios. 
Cabe mencionar que existen cerca de 100 personas que se encuentran a la espera 
de una respuesta, para obtener el subsidio económico, sin embargo, en el distrito 
se cuenta con una cantidad límite, la cual no alcanza para cubrir todas las personas 
que necesitan del apoyo económico.  
Objetivo general: Determinar la relación existente entre el Sistema de Focalización 
de Hogares en la eficiencia del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 
65 – Oyotún. 
De acuerdo a lo encontrado en los objetivos anteriores, se ha demostrado que el 
Sistema de focalización de Hogares, se relaciona directamente con la eficiencia del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, en el distrito de Oyotún.  
- El SISFOH contribuye a que se realice un buen filtro de las personas que 
cumplen con los requisitos necesarios para acceder al subsidio económico.  
- Además, permite que se tenga una mayor información acerca de las condiciones 
en las que viven los adultos mayores, de tal manera que en el proceso de 
supervisión el personal del área de enlace del programa Pensión 65, podrán 
realizar un seguimiento adecuado si el apoyo económico está mejorando la 
condición de vida que llevan.  
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- El instrumento del SISFOH, es de suma importancia pues si se realiza de manera 
correcta se tendrá la información también correcta para que la autoridad 
pertinente actúe en favor de los más vulnerables.  
- Por lo tanto, la relación que posee es directa y significativa en la eficiencia del 
Programa Pensión 65, ya que al si el SISFOH se ha realizado de manera 






































Respecto a los resultados del primer objetivo específico se encontró que, el Sistema 
de Focalización de Hogares, proporciona la información específica de todos los 
pobladores del distrito de Oyotún, considerando sus datos personales, las 
condiciones en que se encuentra su vivienda, el nivel de educación, las personas 
con las que vive, así como las ocupaciones que tienen y si reciben algún apoyo de 
algún programa social. Lo encontrado no guarda coherencia con el estudio brindado 
por Suti (2017), quien, en su estudio realizado en una provincia de Cusco, evidenció 
un mal manejo del SISFOH, debido a que existió un mal manejo por parte de los 
trabajadores al comprobar los datos de las personas no necesariamente fueron 
todas verídicas, por lo que existió una gran desventaja para las personas que 
necesitaban ser empadronadas como pobres extremo para recibir el apoyo.  
Estos resultados tienen un sustento de lo conceptualizado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas (2021), donde se define al SISFOH como la herramienta que 
permite distinguir a las personas y los programas en que ya se encuentran afiliados 
con apoyo del Índice de Focalización de Hogares.En lo que concierne al segundo 
objetivo, se encontró que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 
en el distrito de Oyotún, se ha realizado de manera eficiente, dado que, los 
encargados del área de enlace del programa Pensión 65 en la Municipalidad del 
distrito mencionado, cumplen con sus funciones que permiten optimizar las 
actividades encomendadas para subsidiar el apoyo a los adultos mayores que se 
encuentran en la lista de usuarios.  
Este estudio guarda coherencia con lo abordado por Lache (2019), el autor 
determinó que, los programas sociales del Perú han permitido reducir el nivel de 
pobreza de las personas que son más vulnerables, también menciona que los 
recursos establecidos por el MEF para la disminución de las escalas de pobreza 
han sido eficientes desde un recuento a nivel nacional. Por otro lado, lo abordado 
por Mendoza (2017), hace referencia al alto nivel de influencia del programa 
Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 para minimizar la pobreza de los 
habitantes de Huari en Ancash, además recalcó que se exige eficiencia por parte 
de los empadronadores.  
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De acuerdo a los resultados mencionados, existe una teoría que sirve como 
sustento de ello, conforme a lo expuesto por Correa (2021), reafirma que el 
propósito de un programa social como el mencionado, es contribuir a minimizar la 
pobreza, a través de una retribución económica que sea destinada a la alimentación 
y salud, como aspectos primordiales para el estilo de vida del adulto mayor que se 
encuentra vulnerable.  
Se demostró la relación existente entre el Sistema de Focalización de Hogares y el 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 en el distrito de Oyotún, la 
cual es directa y significativa, es decir, se tiene que realizar una exhaustiva y 
minuciosa revisión del SISFOH para poder iniciar y dar a conocer la lista de usuarios 
que pertenecerán al programa Pensión 65, toda la información que se requiera será 
utilizada en el seguimiento y monitoreo del apoyo económico que se le da a los 
usuarios. Estos resultados son similares a lo encontrado en el estudio de Alberca 
(2019), donde se demostró la eficiencia del SISFOH en los procesos de los 
programas sociales, evidenciando que permite que los beneficiarios gocen de una 
mejor calidad de vida, salud, alimentación y con esperanza de recibir un apoyo 
económico por parte del Estado.  
Estos resultados, tienen el respaldo de la teoría de Di y Solano (2017), quien aportó 
que para que exista una efectividad en cada programa se inicie con un previo 
diagnóstico, se llegue a tomar una decisión de solución sobre lo encontrado, luego 
se elabore un plan determinado para alcanzarlo, continuamente se estructure una 
norma, para que se concrete la acción mediante el seguimiento y la observación 
constante, después de ello se realice una valoración, y finalmente se reconozcan 
los problemas encontrados para mejorarlos. 
De acuerdo al propósito del programa de Asistencia Solidaria Pensión 65, es 
necesario precisar que tiene como fin prestar protección social a las personas 
adultas mayores, las cuales se encuentran en una situación de extrema 
vulnerabilidad, a través de la subvención económica de 250 soles, el programa se 
inició en los departamentos que tuvieron un mayor índice de pobreza extrema, poco 
a poco fue operando a nivel nacional en todas las regiones del Perú.  
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Los resultados mencionados coinciden con el estudio realizado por Núñez y otros 
(2019), quien identificó el impacto del programa social en la calidad de vida de los 
usuarios, por medio de una entrevista encontró mínima mejora en las condiciones 
de vida, bienestar y calidad de vida con respecto a la calidad de vida que tenían 
anteriormente, previo al apoyo del estado. Sin embargo, se encuentra el estudio de 
Alberca (2019), quien determinó que, el impacto de del programa nacional de 
Asistencia Solidaria es sumamente favorable para la calidad de vida del adulto 
mayor, pues se evidenció una notable mejora en la alimentación y salud, como 
principales indicadores.  
Los puntos anteriormente abordados, tienen el respaldo de las definiciones 
planteadas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles (2018), quienes determinaron 
que los programas que brindan protección social, presentan la participación pública 
que se encuentran direccionadas a incrementar la aproximación a derechos que 
mantienen un enfoque en la vulnerabilidad financiera de la sociedad. Asimismo, 
señala que, existen algunas deficiencias que deben abordarse para la subsistencia 
de los hogares que más lo necesitan, en el país.  
Concerniente al SISFOH, se puede considerar que existeeficiencia en el Sistema 
de Focalización de Hogares, la cual prevalece de la capacidad que tengan las 
personas encargadas en primer lugar de las visitas presenciales a comprobar la 
situación de cada vivienda y calidad de vida de los usuarios. En segundo lugar, se 
encuentra la capacidad de la misma organización del Sistema de Focalización de 
Hogares, al registrar y resguardar la información obtenida de cada persona, y, por 
último, actualizar la data de cada persona, pues, así se garantizará que se ha 
realizado un trabajo conforme a lo establecido en el marco normativo, haciendo 
respetar los derechos de cada ciudadano.  
Por otro lado, es preciso mencionar que, en diferentes investigaciones, se hace 
alusión a diversos efectos negativos como consecuencia del impacto del programa 
de Asistencia Solidaria Pensión 65, como sustento de ello, indican que, en 
diferentes países como México, se ha reducido un significativo porcentaje de 
personas adultas mayores que trabajan, y las personas que aún mantenían sus 
labores lo hacían de manera informal. Lo cual indica que, si bien es cierto que se le 
está brindando asistencia a las personas más vulnerables, los autores indican que 
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no siempre es considerado como algo beneficioso para todas las personas, pues 
algunas aumentan las horas de ocio, mientras que otras personas, se mantienen 
con el mismo estilo de vida.  
Respecto al punto anterior, es importante mencionar que ello se realiza como 
consecuencia que el importe otorgado por el estado es insuficiente para las 
necesidades que deben cubrirse frente a un adulto mayor que no posee otro 
beneficio, por lo tanto, exige que continúen laborando como les sea posible. Por tal 
razón, según lo afirma la Organización Internacional del Trabajo (2014), el 48% de 
adultos mayores (65 años a más), no suelen obtener apoyo de pensiones, por lo 
tanto, se estima un crecimiento de ese 8% que es actualmente a un 18% para los 
siguientes años. En conclusión, es necesario que se tomen diferentes medidas que 
permita seguir cumpliendo con el objetivo trazado en el Programa Social. Tomando 



















1. En el diagnóstico del Sistema de Focalización de Hogares en la municipalidad 
del distrito de Oyotún, comprende un conjunto de requisitos necesarios para 
conocer la realidad de cada poblador del distrito, la información está compuesta 
por los datos de la persona solicitante, situaciones que acontecen en sus 
hogares y datos personales. Además, cuenta con información del padrón general 
de hogares, entre las principales la localización de la vivienda, las características, 
datos y características de la población.  
 
2. Respecto a la eficiencia de la gestión del programa en Oyotún, se encontró que 
hasta el presente año 2021, son 436 usuarios que reciben este apoyo, de los 
cuales existe una supervisión constante que el subsidio económico sea 
destinado para sus alimentos y medicamentos que son necesarios para 
mantenerse con salud.  
 
3. Existe una relación directa entre ambas variables, dado que, al realizar un 
correcto análisis en el Sistema de Focalización de Hogares se tendrá el número 
exacto de personas que se encuentran en pobreza extrema y no tienen ningún 
apoyo por parte del estado o sector privado, por tal razón, el programa de 

















1. Al encargado del área de enlace que continúe trabajando en la inspección de 
cada sección que se exige en el Sistema de Focalización de Hogares, para que 
los pobladores que lo necesitan obtengan el apoyo del Estado.  
 
2. A los trabajadores de la Municipalidad que promuevan e incentiven a sus 
compañeros a recibir y atender las solicitudes de los pobladores cuando tengan 
alguna consulta o requerimiento de apoyo para presentar sus documentos al 
momento de inscripción al programa.  
 
3. A los encargados de la sede principal del Programa de Asistencia Solidaria 
Pensión 65, consideren esta investigación donde se abordan tanto los ámbitos 
buenos y favorables del programa como algunas deficiencias y problemas que 
pueden tener una solución, con el fin de respetar los derechos humanos de las 
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Anexo 3: Instrumento de la variable Programa Nacional de Asistencia Solidaria 
Pensión 65 
Cuestionario 
Instrumento: El presente instrumento tiene como finalidad medir la variable 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65,está dirigido a los encargados 
del área legal del programa, para su correcto llenado se debe considerar la siguiente 
escala valorativa: 
 
S = Siempre, AV= A veces, CS= Casi siempre,  
RV= Regulares veces,N = Nunca. 
 
N° Ítems Valoración 
 PLANIFICACIÓN S AV CS RV N 
1 Se realiza el diagnóstico a la población 
beneficiada  
     
2 Se persigue un determinado plan operativo      
3 Se utiliza un cronograma para cada actividad      
 EJECUCIÓN      
4 Se realiza un monitoreo del cumplimiento con 
los beneficiarios 
     
5 Se realiza un seguimiento de la ejecución del 
programa 
     
6 Se emplean planes de mejora para el 
programa 
     
 EVALUACIÓN      
7 Se realiza una evaluación de los resultados      






Anexo 4. Autorización para Realización de investigación. 
 
